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井
上
円
了
と
蓮
門
教
西
　
山
茂
　
一
九
八
一
年
一
月
二
二
日
か
ら
二
五
日
ま
で
の
四
日
間
、
井
上
円
了
と
蓮
門
教
と
の
関
係
を
調
べ
に
九
州
の
小
倉
と
福
岡
を
訪
ね
た
。
円
了
研
究
に
お
け
る
私
の
テ
ー
マ
は
「
円
了
に
お
け
る
民
衆
と
宗
教
」
で
あ
る
。
何
故
、
私
が
こ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
か
と
い
え
ば
、
円
了
の
宗
教
理
解
の
仕
方
が
、
宗
教
を
「
智
力
の
宗
教
」
（
仏
教
の
聖
道
門
）
と
「
情
感
の
宗
教
」
（
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
浄
土
門
、
新
興
宗
教
、
そ
の
他
の
迷
信
な
ど
）
と
に
分
け
、
ま
た
、
「
信
」
を
も
「
学
者
の
信
」
と
「
愚
者
（
一
般
民
衆
）
の
信
」
と
に
分
け
、
啓
蒙
的
な
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
が
前
者
よ
り
一
段
低
級
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
立
場
は
、
例
え
ば
「
予
固
よ
り
知
る
、
世
何
程
開
明
に
し
た
が
っ
て
進
む
も
、
天
下
に
愚
民
の
痕
跡
を
絶
つ
こ
と
能
は
ざ
る
を
以
て
、
情
感
の
宗
教
の
全
く
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
を
」
と
い
う
『
真
理
金
針
（
続
々
編
）
』
の
言
葉
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
彼
の
宗
教
観
と
民
衆
観
、
さ
ら
に
は
、
宗
教
と
民
衆
の
関
係
観
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
点
を
と
ら
え
て
、
「
井
上
円
了
が
信
仰
形
成
者
と
し
て
の
資
質
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」
（
池
田
英
俊
「
護
法
運
動
と
近
代
主
義
ー
井
上
円
了
を
中
心
と
し
て
1
池
田
英
俊
ほ
か
編
著
『
日
本
人
の
宗
教
の
歩
み
』
二
九
二
頁
・
大
学
教
育
社
、
一
九
八
一
年
）
と
断
言
す
る
学
者
す
ら
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
彼
に
は
「
信
」
を
「
智
」
以
上
の
「
無
智
の
智
」
と
し
て
と
ら
え
る
宗
教
者
特
有
の
反
主
知
主
義
的
な
視
点
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
情
感
の
宗
教
」
が
「
愚
夫
愚
婦
」
に
対
し
て
及
ぼ
す
社
会
的
な
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
95
で
取
り
上
げ
る
蓮
門
教
に
円
了
が
関
心
を
持
っ
た
の
も
、
や
は
り
、
そ
う
し
た
側
面
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
て
、
円
了
が
民
衆
教
化
の
為
に
全
国
各
地
を
奔
走
す
る
に
至
っ
た
動
機
に
つ
い
て
、
彼
は
以
下
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
蓮
門
教
の
教
祖
の
島
村
ミ
ッ
の
成
功
物
語
、
②
信
州
の
大
岩
の
川
昇
り
の
話
、
③
弘
法
大
師
の
下
層
民
教
化
の
話
、
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
彼
は
、
第
↓
の
蓮
門
教
の
教
祖
に
つ
い
て
、
下
記
の
よ
う
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
、
少
々
長
い
が
引
用
し
て
み
る
。
　
「
蓮
門
教
会
と
い
ふ
も
の
は
、
諸
君
の
知
る
如
く
、
識
者
か
ら
は
淫
桐
で
あ
る
と
て
そ
し
ら
れ
、
其
教
ふ
る
所
は
迷
信
で
あ
る
と
て
斥
　
け
ら
れ
て
居
る
。
私
8
－
其
説
く
所
、
そ
の
教
ふ
る
所
に
つ
い
て
は
感
心
し
て
居
る
者
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
其
開
祖
と
い
は
れ
て
居
る
　
島
村
ミ
ツ
の
経
歴
を
聞
く
と
き
に
は
、
私
は
感
心
せ
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
。
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、
ミ
ツ
は
山
口
県
豊
浦
郡
の
一
女
子
で
、
　
家
が
貧
乏
で
あ
っ
た
故
、
幼
少
豊
前
の
小
倉
な
る
士
族
の
家
に
雇
は
れ
、
下
女
奉
公
を
し
て
居
た
。
然
る
に
其
後
主
家
を
出
で
て
数
年
　
の
間
に
一
日
偶
々
神
の
託
宣
と
か
を
う
け
て
、
自
分
は
神
に
な
っ
た
と
信
じ
、
其
所
調
神
命
を
逢
ふ
人
毎
に
話
し
た
。
が
何
分
に
も
今
　
迄
平
凡
の
一
女
に
過
ぎ
な
か
っ
た
為
め
、
初
め
は
誰
も
ミ
ツ
の
い
ふ
所
を
信
ぜ
ぬ
。
信
ぜ
ぬ
ば
か
り
で
な
い
、
多
く
の
者
は
、
あ
れ
は
　
大
方
気
狂
に
で
も
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
、
少
し
も
相
手
に
せ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
ミ
ツ
は
毫
も
頓
着
せ
ず
に
、
自
分
の
思
　
ふ
所
を
人
に
語
っ
て
居
た
と
こ
ろ
、
珍
、
の
う
ち
に
少
し
つ
つ
彼
女
を
信
ず
る
者
が
出
来
た
。
ミ
ツ
の
い
ふ
所
全
く
価
な
き
者
で
も
な
　
い
。
多
少
尤
も
な
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
ふ
様
に
な
っ
て
彼
女
の
い
ふ
所
に
耳
を
傾
け
る
者
が
で
き
る
様
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
が
丁
度
　
明
治
四
年
の
頃
で
あ
っ
て
、
之
が
蓮
門
教
会
の
そ
も
そ
も
の
初
ま
り
で
あ
っ
た
。
其
後
ミ
ツ
は
愈
々
進
み
て
自
分
の
信
ず
る
所
を
人
に
　
伝
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
信
徒
益
増
し
て
、
小
倉
に
壮
大
な
る
教
会
堂
を
構
へ
て
、
之
を
中
心
と
し
て
、
漸
く
勢
力
を
地
方
に
及
　
ぼ
し
、
近
頃
で
は
東
京
に
於
い
て
も
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
一
勢
力
を
成
す
様
に
な
っ
た
。
私
が
先
年
小
倉
に
行
っ
た
と
き
、
其
地
方
の
銀
　
行
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
教
会
が
有
す
る
所
の
公
債
証
書
だ
け
で
も
十
余
万
円
の
金
額
に
及
ん
で
居
る
と
の
こ
と
、
猶
其
他
の
　
財
産
を
加
へ
て
見
積
っ
て
見
る
と
、
先
ざ
っ
と
二
三
十
万
円
も
あ
ら
う
か
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
之
を
聞
い
て
深
く
感
じ
た
、
か
96
　
れ
島
村
ミ
ツ
は
無
学
文
盲
の
下
女
で
は
な
い
か
。
然
る
に
僅
か
三
十
年
足
ら
ず
の
間
に
一
宗
教
的
勢
力
の
中
心
と
な
っ
て
数
百
千
の
人
　
民
の
精
神
を
支
配
し
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
開
祖
と
し
て
尊
敬
せ
ら
れ
、
其
外
に
二
三
十
万
に
も
及
ぶ
財
産
を
ば
有
し
て
居
る
と
は
ま
こ
　
と
に
驚
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
而
し
て
其
原
く
所
を
察
し
て
見
れ
ば
、
唯
彼
女
が
自
分
の
信
ず
る
所
を
守
り
、
志
す
所
に
向
っ
て
一
心
　
に
進
み
、
他
を
顧
み
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
男
児
亦
か
く
の
如
く
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
堂
々
た
る
大
丈
夫
、
多
少
文
字
あ
り
学
　
識
あ
り
と
自
か
ら
も
認
め
、
他
に
も
認
め
ら
れ
て
居
る
者
が
、
無
学
文
盲
の
一
下
女
に
だ
も
及
ば
ぬ
と
い
ふ
は
漸
塊
す
べ
き
の
極
で
は
　
な
い
か
。
私
は
此
島
村
ミ
ツ
の
話
を
聞
い
て
、
是
非
共
、
自
分
の
志
す
所
に
向
っ
て
藩
直
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
感
じ
た
。
之
が
　
私
の
決
心
を
固
め
た
原
因
の
第
一
で
あ
る
。
L
（
「
我
決
心
を
固
め
た
る
教
訓
」
中
尾
粗
応
編
『
甫
水
論
集
』
三
九
〇
～
三
九
二
頁
、
博
文
館
、
一
九
〇
二
年
）
　
蓮
門
教
の
島
村
ミ
ツ
に
関
す
る
彼
の
こ
う
し
た
記
述
の
中
に
も
、
彼
の
宗
教
観
と
民
衆
観
の
特
徴
が
出
て
い
て
興
味
深
い
。
で
は
、
文
中
の
「
私
が
先
年
小
倉
に
行
っ
た
と
き
」
と
は
い
っ
た
い
、
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
蓮
門
教
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
中
葉
に
最
盛
期
を
迎
え
信
者
数
々
十
万
余
を
数
え
た
が
、
そ
の
後
半
か
ら
万
朝
報
等
の
マ
ス
コ
ミ
の
邪
教
攻
撃
に
よ
り
衰
退
に
向
か
い
、
三
十
七
年
の
ミ
ツ
の
死
去
の
後
に
は
分
裂
し
、
や
が
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
法
華
神
道
系
の
新
宗
教
々
団
で
あ
る
が
、
上
記
の
文
章
で
は
、
少
な
く
と
も
蓮
門
教
の
教
勢
華
や
か
な
り
し
頃
に
円
了
が
小
倉
に
行
っ
て
同
教
に
つ
い
て
見
聞
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
現
地
で
蓮
門
教
や
島
村
ミ
ツ
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
書
資
料
が
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
発
見
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
通
し
て
円
了
の
新
興
宗
教
観
（
と
同
時
に
民
衆
と
宗
教
と
の
関
係
観
）
が
か
な
り
鮮
明
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
万
一
、
そ
れ
が
発
見
出
来
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
小
倉
な
ど
の
北
九
州
地
方
に
お
け
る
円
了
の
巡
回
公
演
に
関
す
る
資
料
が
入
手
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
ざ
っ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
つ
つ
小
倉
に
向
か
っ
た
。
　
小
倉
で
は
、
ま
ず
、
円
了
が
明
治
二
十
五
年
の
暮
か
ら
翌
年
の
二
月
に
か
け
て
山
口
・
豊
前
（
小
倉
を
含
む
）
・
豊
後
・
熊
本
・
長
崎
・
97
佐
賀
・
福
岡
の
各
地
を
巡
回
し
た
折
り
の
当
時
の
新
聞
記
事
（
円
了
に
言
及
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
円
了
が
書
い
て
い
る
も
の
）
が
あ
る
か
否
か
を
北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
「
門
司
新
報
」
（
明
治
二
十
六
年
一
月
～
昭
和
＝
一
年
一
二
月
の
現
物
の
新
聞
と
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
あ
り
）
の
見
出
し
の
牽
引
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
二
十
七
年
四
月
一
日
付
の
第
五
四
三
号
に
「
東
京
の
万
朝
報
が
小
倉
に
本
部
の
あ
る
蓮
門
教
と
そ
の
開
祖
・
島
村
ミ
ツ
の
醜
事
怪
行
を
摘
発
し
は
じ
め
た
」
旨
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
他
は
、
同
教
に
関
す
る
記
事
は
勿
論
、
円
了
に
関
す
る
記
事
も
、
何
ひ
と
つ
見
出
だ
す
事
が
出
来
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
同
図
書
館
で
は
、
島
村
欣
吾
の
「
神
と
人
の
座
－
金
蓮
教
始
末
記
ー
」
（
雑
誌
『
九
州
文
学
』
第
一
八
七
号
～
第
二
〇
八
号
連
載
）
を
は
じ
め
と
す
る
蓮
門
教
や
島
村
ミ
ツ
に
関
す
る
若
干
の
資
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
同
市
で
同
教
の
本
院
の
跡
（
堺
町
に
あ
る
。
最
盛
時
に
は
赤
い
瓦
拭
き
の
壮
大
な
家
屋
敷
を
誇
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
付
近
は
最
近
ま
で
ア
カ
ガ
ワ
ラ
と
通
称
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
は
そ
の
跡
形
も
な
い
）
や
島
村
ミ
ツ
の
墓
（
広
寿
山
と
い
う
寺
の
参
門
を
入
っ
た
左
手
に
あ
る
）
を
見
学
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
　
次
に
、
小
倉
の
同
図
書
館
に
は
「
福
岡
日
々
新
聞
」
が
な
か
っ
た
の
で
、
福
岡
市
の
福
岡
県
立
図
書
館
に
同
新
聞
を
閲
覧
に
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
や
は
り
明
治
二
十
五
～
二
十
六
年
の
円
了
の
九
州
巡
回
公
演
に
関
す
る
記
事
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
当
時
は
ま
だ
円
了
が
さ
ほ
ど
有
名
で
な
か
っ
た
た
め
に
記
事
に
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
が
明
治
四
十
一
年
の
二
月
に
福
岡
県
下
の
三
郡
を
巡
回
公
演
し
て
歩
い
た
時
も
記
事
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
六
月
以
後
に
な
る
と
、
円
了
の
公
演
の
予
告
や
結
果
の
紹
介
記
事
、
さ
ら
に
は
公
演
の
要
旨
が
紙
面
を
賑
わ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
六
月
初
旬
か
ら
十
月
初
旬
に
か
け
て
の
同
紙
の
円
了
関
係
の
記
事
は
総
て
手
書
き
か
コ
ピ
ー
で
写
す
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
う
ち
で
、
興
味
深
か
っ
た
事
は
、
円
了
が
貝
原
益
軒
を
地
元
福
岡
の
生
ん
だ
偉
大
な
教
育
家
と
し
て
県
の
教
育
総
会
の
公
演
で
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
、
斎
田
耕
陽
な
ど
地
元
居
住
の
弟
子
た
ち
が
紙
上
で
円
了
の
紹
介
記
事
を
書
い
て
彼
の
露
払
い
を
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
間
の
六
月
九
日
に
福
岡
高
女
に
お
い
て
、
「
修
身
教
会
の
必
要
」
と
題
し
た
公
演
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
田
中
菊
次
郎
先
生
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
98
だ
が
、
私
に
と
っ
て
は
残
念
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
福
岡
日
々
新
聞
の
円
了
関
係
の
記
事
の
中
に
、
彼
が
蓮
門
教
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
を
見
出
だ
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
　
こ
う
し
て
、
私
の
小
倉
行
き
の
当
初
の
意
図
は
果
た
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
手
前
味
噌
で
云
わ
し
て
頂
く
な
ら
、
そ
う
し
た
資
料
が
「
な
い
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
福
岡
日
々
新
聞
の
円
了
関
係
の
多
く
の
記
事
（
蓮
門
教
と
は
無
関
係
だ
が
）
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
、
一
応
の
「
成
果
」
と
云
え
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
一
九
八
三
年
一
二
月
三
日
記
）
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